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Y cmammi nooauo nayroeo-rneopemuunuii OZJl51deim'lU31151IlUX ma
sapyoixcuux oocniootcetu-, npUCe51'leIlUX npooneui couiansuo-ncuxono-
eiuuoeo cmamycy MOJlodi:J/CIlUX cyincynemyp 5lK oemepuinaumu 1jJ0PMY-
eaunst aepecueuoi noeeoinxu e uaiooincnouy cepeooeuiui. P03ZJl51da-
IOmbC51ncuxonoeiuui ocoiinueocmi cytncynemyp 5lK oouia 3 pyuuiinux
CUll couianisauii ocooucmocmi. P03KpUmO uexauiiuu 1jJ0pMyeallll51
MOJlOdi:J/CIlUX cy6K)lJlbmyp, a maKO:J/C npoauanisoeano uicue stonooi y
«puuiuam-nux cytncynsmypax. 3diucllell0 auanis couianunux eioxunetu-
noeeoinxu ocooucmocmi, sud 1jJ0pMYlOmbC51nio ennueosi MOJlodi:J/CIlUX
yepynoeane, a maKO:J/Cauanis meopit npU'IUIi eunutcnennst eioxunens.
Ilpoananisoeano nOIl51mm51 «uonooiucua cytncynemypa», nooauo
«opomsy xapaxmepucmuky if ocnoeuux euoie ma posensnymo ennue
nerpopuannnux oti'conane ua uinuocmi U MOPaJlbili 1I0PMU wonooi.
Posrpumo nosumueui ma neeamueui cmopouu ennuey cytncynemyp
ua «ynemypy ytcpaincexoi xicnooi, a maKO:J/C spooneuo eUClIoeOK npo
se 5t30K uerpopuam-nux yzpynoeane 3 ymeopeunssc aoutonuenux 1jJ0PM
noeeoinxu y MOJlOdi:J/CIiOMYcepeooeuiui.
Ilpeocmaeneno mpatcmyeauun np06JleMU ennuey MOJlodi:J/CIlUX cy6-
uynemyp ua nposeu pieun aepecueuocmi y MOJlOdi:J/CIIOM)! cepeooeuiui.
BUOKpeMJleliO ma ysaeansneno npU'IUIIU, UfO cnonynuom» xionoo« do
nOUlYK)l ce6e e xionooiucuix 06' conanusix.
Ha niocmaei auanisy naynoeo-meopemuunoi 6a3u CY'laCIlUX eim-
'1U3I151IlUXma sapyoiotcnux eueu» euokpewteno ocuoeui saeoanust eM-
nipuuuux ncuxonoeiunux oocniootcene aepecueuoi noeeoiuxu, UfO cnpo-
eoxoeana npuuemuicmto do nerpopuannnux MOJlodi:J/CIlUX cy6K)lJlbmyp.
Kiuouoei cnoea: couiansuo-ncuxonoeiunuii cmamyc, couianuna
POJlb, xionooiucne cepeooeuiue, aepecueua noeeoinka, 1jJ0PMU aepecit,
stanooiotcua cyiiuynemypa, couianisauis ocooucmocmi, nepeoyuoeu de-
couianisauit, neipopuans«! 06 'couaunst, ocotiuueocmi cy6K)lJlbmyp.
B cmamee npeocmaeneu nayuno-meopemuuectcuii 0630p omeuecm-
eeuuux U sapyoencuux uccneooeanuii, nocentuenuux npooneue COlfU-
aJlbIlO-nCUXOJlOZU'IeCKOZOcmamyca xionooeucnux cy6K)lJlbmyp KaK de-
mepuuuanntu diopuupoeanue aepeccuenoeo noeeoeuust e wonoaeotcnou
COIJ;IAJIbHO-IICHXOJIOrJllHHH CTATYC MOJIO,l1;DKHHX
CYJiKYJIbTYP HK ,l1;ETEPMlHAHTA <l>OPMYBAHHH
ArPECHBHOIIIOBE,l1;IHKH
B. P. IIaBeJIIdB
YjJ,K 159.925+ 316.624+ 316.723
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cpeoe. Paccuampueatomcu nCUXOJlOZU'JeCKUeocotienuocmu cy6K)lJlb-
myp KaKoouou U3deU:J/C)lUfUXCUllCOlfUa.JlU3alfUUnuuuocmu. Pacrpu-
niu taexauusur: diopuupoeanue xionooeucnux cy6K)lJlbmyp, a matotce
npoananusupoeanu uecmo xionooeucu e yeonoeuux cyinomemypax.
Ocyiuecmenen auanus couuamsuux omtciouenuii noeeoenust nuuuocmu,
«omopue ljJopMupylOmC51nod 6JlU51IlUeMxionooeucnux epynnupoeo«, a
masotce auanus meopuu npU'IUIie03I1UKIIOeeIlU51omtotonenuii.
Ilpoananusupoeano nOIl51mUe«uatooeucnasi cytncynemypa», npeo-
cmaeneuo «pamxytoxapaxmepucmusy ee ocuoettux euooe upaccuom-
peno 6JlU51IlUelIeljJopMa.JlbllblXotn-eauneuuu ua uenuocmu u xtopanettue
IIOPMblMOJlode:J/CU.Pacxpumo nonootcumeu.nue u ompuuamenettue
cmopotcu eosoeiicmeuu cy6K)lJlbmyp ua «ynemypy yxpauncuou MOJlO-
oeucu, a masotce coenau eb160d 0 Ce513UlIeljJopMa.JlbllblXepynnupoeo« c
otipasoeauueu aoouxmuettux IjJOPMnoeeoeuun e wnooexcnoi; cpeoe.
II'peocmaeneno mpakmoeky npoiineuu 6JlU51IlU51wonoaeotcttuxcy6-
«ynunyp ua np0516JleIlU51ypoens aepeccueuocmu e xionooeucnou cpeoe.
Buoenenu U0606Ufellbi npuuuuu. n06y:J/CdalOUfueMOJlode:J/CKnoucsy
ce651e wonoaeotcnux otn-eauneuusix.
Ha ocuoeauuu auanusa nayuno-meopemuuecroii 6a3bl coepeueu-
IIblX omeuecmeeunux U sapyoexcnux yuenuii euoenettu ocuoettue
3ada'lu 3MnUpU'IeCKUXnCUXOJlOZU'IeCKUXuccJledoealluu azpeccuellozo
noeeoeuuu, umo cnpoeouupoeano npuuacmnocmeto K lIeljJopMa.JlbllbTM
wonooexotuxt cytncynemypau.
Kiuoneeue CJW6a: COlfUa.JlbIlO-nCUxoJlOZU'leCKUucmamyc, couu-
am-nasiPOJlb,staiooeucnas; cpeoa, aepeccueuoe noeeoeuue, IjJOPMblae-
peccuu, stonoaexcnan cyincynunypa, COlfUa.JlU3alfU51JlU'IIIOCmU,npeono-
CbUlKUoecouuanusauuu, ueipopuanuo;« otnseouuenusi, ocooenuocmu
cy6K)lJlbmyp.
The paper presents a theoretical review of the scientific and nation-
al and international research on the problem of socio-psychological
status of youth subcultures as determinants of formation of aggressive
behavior among youth. We consider the psychological characteristics
of subcultures as one of the driving forces of socialization. The mecha-
nisms offormation of youth subcultures, as well as analyzes the place of
youth in the criminal subculture. The analysis of the social behavior of
the individual deviations, which are formed under the influence of youth
gangs, as well as analysis of the theory of the causes of deviations.
Analyzed the concept of «youth subculture», presented a brief de-
scription of its main species and the effect of informal associations
values and moral standards of young people. Discloses the positive
and negative aspects of the impact of subcultures on the culture of the
Ukrainian youth, as well as the conclusion of the connection with the
formation of informal groups of addictive behaviors among youth.
Presented by the treatment of the problem of youth subcultures in-
fluence on the manifestation of the level of aggression in youth. Identi-
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CYCIIlrrhCTBa,zte sa OCTaHHlPOKHP13KOspocna Morro,n:l)KHa3rrOqHH-
nicrs, oc06rrHBO 3rrOqHHHiCThnizmrrxis. IIpH U:hOMYrypoye <paKT
36irrhIIIeHH5IqHCrra3rrOqHHiBnporn OC06H,IlI0 CrrpnqHH5IIOThsa CO-
60IO T5I)KKi.rinecai YIIIKO,[()KeHH5I.I OqaCTiIIIarrH snnanxa rpynosnx
6ilioK nianirxis, IlI0 HOC5IThaanexnaii xaparcrep.
. .. ..
'ra 3HeU:IHeHH5IMuteamn Morro,n:errOKOJIlHH5I,OCKlJIhKHy HIIX me He
C<popMOBaHaCHCTeManinnocreii, a cBiTOrJ15l,n:acrinsxn MiHrrHBHli,
IlI0 3MiHa nacrpois MO)Kenpmsecrn .ao nrparn MoparrhHoro 'ra ncn-
xonorixaoro xnixrary nanii.
3pocTaHH5IarpecHBHIIX TeH,[(eHu:iliy Morro,n:i)KHoMy.cepezrosmni
siztofipaacae oznry 3 naiirocrpinmx couiansnax npofinea namoro
IIoCTaHoBKa np06JIeMI1. Y cyqaCHIIX YMOBax 'rpanctpopxranii
cycninsanx 'ra eKOHOMiqHIIXBi,n:HOCHHocotinnaoi YBarH Ha6YBaIOTh
npofinesra, non' 513am 3 )I(lITIe,n:i5lrrhmCTIO'ra YTBep,[()KeHH5IMorro-
ztoro nosoninax. BHCOKa,n:HHaMiKanonirn-nrax, eKOHOMiqHIIX,coni-
ansmrx 3MiHcycninscrsa 3YMOBJIIOeneooxizaricrs couiansno-ncaxo-
nori-nroro ananisy arpecasnoi nosezrinxa Morro,n:iB nerpopxransnax
06' e,n:HaHH5IX.,ll,rr51cyxacnoro yxpaincsxoro cycninscrsa xapaxrep-
HIm CTaHanouii, rrOCHrreHH5Iconiansno-esonoui-nrax, nonirnsnax,
xynsrypmrx Bi,n:MiHHocTeliMi)K OKpeMHMHcouiansmora rpynaxm i
BepCTBaMH,IlI0 ocofimrao qiTKOrrp05lBJ15IfThC5IBxapaxrepi crarycno-
ponsonax HaCTaHOB,izteinro- u:iHHicHIIXopierrraniii i )I(lITIeBIIX crania
Morro,n:oronoxoninna. IIpH U:hOMYnpamenna Morro,n:i.ao 06' e,n:HaHH5I
B paxtxax He<popMarrhHIIXC-rpYKTYpHIIXyrsopens 'ra iHCTHryTIB, 3
oznroro 60KY,e Hacrri,n:KoMrrp05IB)'HOBIIXconiansno-zrenorpadiiannx
ocofimrsocreii IOHaKiBi ,n:imaT,a 3 iHIIIOro - rrornyxon ansrepnarns-
HIIX <pOPMi IIIJ15IxiBinrerpanii, 6irrhIII a,n:eKBaTHHMP03YMiHH5IMMexa-
Hi3MiBBKJIIOqeHH5IB )I(lITI5I rnofianisoaanoro COu:iYMY.
B YMOBax couiansaoi KpH3H Hali6irrhIIIe ninnaersca snmman
fied and summarized the causes which impelyoung people tofind them-
selves inyouth associations.
Based on the analysis of scientific and theoretical basis of modem
Russian and foreign scientists identified the main problems of empiri-
calpsychological studies of aggressive behavior thatprovoked involve-
ment in informalyouth subcultures.
Keywords: social and psychological status, social role, youth, ag-
gressive behavior,forms of aggression, youth subculture, socialization
ofpersonality, background desocialization, informal associations, par-
ticularly subcultures.
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.. .npeacrasnena p13HOMaHlTHHMHl(OCJI1l()KeHIDIMHBqeHHX, mono
51KHX:O. Eaazrypa, A. Bacc, 3. Eepxosin, ,[I,)K.Bpayn, E. fpyIIIHH,
P. Typona, JI. )i{HrriHa, II. Kay<i>MaH,K. JIopeHU:,M. MIOppeH, K. Pi-
-rapzr, P. YOJITep,3. <l>POlll(,H. <l>porroBa,E. <l>POMM,M. lliaKYPOB
'ra in. (BHHHKHeHIDIarpecii nizi BrrrrHBOMcy6KYrrbTYP);,[1,. Aycyfens,
O. Ea60coB, A. EHCTPHU:bKHH,B. Eofiaxo, M. EopHIIIeBcbKHH,
IO. ,[I,aBHl(OB,JI. )i{YXOBHU:bKHH,C. Kocapensxa, C. JIeBHKoB,
Ozma 3 OCHOBHHXnpofinea Morrol(i - rrpofinejra CrrirrKYBaHIDI3
ozmonrrxaua, ocxinsxn pedieperrraa couiansna rpyrra, y 51KiHrrepe-
6yBae rnoznma, fiararo B qOMY sasnaaae noseninsy, l(i5lrrbHicTb, a
B nonansrnosry annnnae na P03BHTOKOC06HCTICHHX51KOCTeHi CO-
niansanx HaCTaHOBinansina. ,[I,J15IMorrol(i Ba)l(J1HBO3aHIDITHsnasy-
me Micu:e cepezt ozmonirxin, 6yTH BH3HaHHMy rpyrri a60 6yTH nizre-
POMy CBoeMYxonercraai. Arre He KO)KeHaaaren 3l(06YTHcouiansne
BH3HaHH5Iy COu:iYMi,nepizrso ue non' 513aHO3 XH6HOIOOu:iHKOIOconi-
am.no-ncaxonorinaax oc06rrHBOCTeH'ra P03YMiHIDIcouiansnoi porri
B cycrrinscrsi, TOMYMOrrOl(bHe MO)Ke3HaHTHal(eKBaTHYcouiansny
rpyrry i, 51Knacninox, 3HaXOl(HTbBrrpiIIIeHH5Inpofinenn B ansrepna-
THBHHXcouiansnnx iHCTHTYTaX- Morrol(i)KHHXcyfixynsrypax,
B YKpalHi rrHIIIe 2-3% Morrol(i nepeoyaarors B o<i>iu:iHHOsapee-
cTPoBaHHXMorrol(i)KHHXopranisaniax i nonazi 26% - y nerpopxrans-
HHXyrpynonannax.
Ha cyxacnoxry erani, KorrH3aroCTPIOIOTbC5IHe rrHIIIesaransnoco-
niansni, arre H crreU:H<i>iqHiMorrol(i)KHinpofinexnr, Bil(6YBaeTbC5I3Mi-
na TPal(Hu:iHHHXMOl(erreHconianisanii, axryanisyersca rroIIIYKHO-
BHXe<i>eKTHBHHXcrrocofiis couianisyroaoro Haaarrrauiiinoro nnnnsy.
Y cysacnosry YKpalHCbKOMYcycrrinscrsi raxi noneninxoai Mexa-
Hi3MH,51Karpecasnicrs, )KOPCTOKicTbMorrol(i B nedropxcansnnx MO-
rrOl(i)KHHX06' el(HaHIDIX,Ha6YBaIOTbcriiixoro xapaxrepy i csizrsars
rrpo TeHl(eHU:lIO.ao rrOIIIrrpeHIDI.
AHaJIiJ ocrannix )]'oCJIi)],)KeHb'ra nyfinixauisi. Ilpofineva srrrra-
By Morrol(i)KHHXcy6KYrrbTYPna <i>oPMYBaHIDIarpecnsnoi noseninxa
crana npezcreroa l(OCrril()KeHb6araTbOx cysacmrx BiTqH3ID1HHX'ra
3apy6i)KHHXncaxonoris-nayxosnia, a TaKO)Kcrrenianicrin y ranysi
nenarorixn, rrpaB03HaBCTBa,KpHMiHarricTHKH,couionorii, xynsrypo-
norii. ,[I,ocrril()KeHIDIpi3HHX acnercrin aconiansnoi nonenimca npn-
seprann ysary 6araTbox HaYKoBu:iB.
Ha5lBHa 'reoperaxo-saeroaonori-ma 6a3a mono uiei npofineun
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JIOl(l)KHOMY cepezioamm, a TaKO)K l(OCJI1l(HTH rrpoHHKHeHIDI p13HHX
BHl(iB arpecii B MOJIOl(i~ KYJIbTYPY.
3aB)]'aHHSlMI1 )]'oCJIi)],)KeHHSIe:
3l(iHCHHTH HaYKOBO-TeopeTWIHHH OrJIM l(OCJIil()KeHb, rrpHCB5I-
qeHHX rrpofinexri BrrJIHBy.MOJIOl(i)KHHX Cy6KYJIbTYP na <popMYBaHIDI
arpecasnoi noseninxa.
P03rJ15lHYTHcTaTYcHo-pOJIbOBy. HacTaHoBY MOJIOl(i)KHHXCy6KYJIb-
TYP na nponec conianisanii OC06HCTOCTi.
Ilizrrorysarn .reopermay OCHOBy.fl:J15I <pOPMYBaHIDIMexam3MiB rrpo-
<piJIaKTHKHHxopexnii arpecannoi noneaimca MOJIOroB cysacnax ysrosax,
BI1KJIa)], OCHOBHoro MaTepiaJIY )]'oCJIi)],)KeHHSI. MOJIOl(b 3amKl(H
3aHMaJIa Ba)KJIHBe i nposinne Micu:e B cycrrinscrsi. Bizmosinno, i
B. Jlesisesa, K. MaHreHM, JI. IIaBJIiIIIeBCbKa, I. POl(IDIHCbKa,
M. P03iH, C. Ceprees, 3. CHKeBWI, M. THTMa, M. TOrraJIOB, C. <l>piT;
T Illenancsna (cTaHOBJIeHIDI ra l(i5lJIbHicTb rril(JIiTKOBHX Cy6KYJIb-
TYP); B. A6paMeHKoBa, IO. Eycen, f. Taxasa, T fiIIITHMYJIT, C. He6oT,
A. MYl(PHK, TCeJIeU:bKa, T CJIHBiHCbKa, C. Hepaera, M. lliHMaHOB-
CbKHH, O. lliYJIl(HK, B. Illopc (BrrJIHB Cy6KYJIbTYPH na <p0pMYBaHIDI
OC06HCTOCTiB rril(JIiTKOBOMY sim); IO. AJIeKCaHl(pOB, IO. AHTOIDIH,
I. BaIIIKaToB, B. BaCHJIbeB, ,[1,. KopeU:bKHH, ,[1,. JIi, B. IInpo)KKOB,
E. Pocci, O. CTapKoB, B. Haniztae (BrrJIHB Cy6KYJIbTYPna <p0pMYBaH-
IDI l(eBiau:iH Y nizmirxia); K. Aaaepcen, A. Aztnep, C. BeBaH, P. Be-
POH, P. Bepnen, E. BiJICOH, ,[I,)K. ,[I,oJIapl(, K. KOHKeHHeH, K. JIopeHU:,
K. JIeBiH, T Jlincxoxrfi, €. MaKKo6i, ,[1,. Pisapzrcon, II. CiMOHOB,
JI. CeMeHIOK, C. TeHJIOp, I. <l>ypMaHoB (rrpofinexra <p0pMYBaHIDI
arpecii 'ra MexaHi3MiB arpecasnoi noseainxa Y niztnirxis); I. Eaesa
(xricrre MOJIol(i B KpHMiHaJIbHHX cy6KYJIbTYpax).
AHaJIi3 qHCJIeHHHX nytinixaniii 3 rtpofinexr arpecasnoi nonenimca
MOJIOl(i noxasye, IlI0 cnennrpixa npoasy arpeCHBHOCTi B MOJIOl(i)KHHX
cy6KYJIbTYpax, 11 npotpinaxraxa 'ra KOpeKu:i51Hel(OCTaTHbOp03po6JIe-
Hi, norpefiyrors rrOl(aJIbIIIOI CHCTeMaTH3au:il i KOHKpeTH3au:il. IIo-
l(aJIbIIIe .reopenrnre OCMHCJIeHIDIi npaxrnxrre BnpiIIIeHIDI npofinenn
BH3HaqafTbC5I norpeforo nornnfinenoro BHBqeHIDI OC06JIHBOCTeH'ra-
xoro couiansnoro 51BHIlIa i HOro nacnizndn l(J15Iscsoro cycninscrsa.
Meroro CTaTTi e npoaaaniaysarn BrrJIHB cou:iaJIbHO-rrCHXOJIO-
ri-moro crarycy MOJIOl(i)KHHX Cy6KYJIbTYP 51KpYIIIiHHoro qHHHHKa
<popMYBaHIDI arpecasnoi noseninxa. BH5IBHTH cnennrpisy 3MicTY 'ra
<pOPM,YMOB i qHHHHKiB, IlI0 CrrpH5IIOTbP03BHTKY arpeCHBHOCTi B MO-
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rnszm, II:(OBIl(PI3ID1IOTbC5IBIl( nrrepecm THX, XTOHaJIe)KHTb.ao «sep-
XiBKH» KYJIbTYPH.Y BY3bKOMY- 6Yl(b-51Karpyrra, II:(OBil(pi3ID1eTbC5I
CTHJIeM'ra inerrrmnicrro [10].
Hayxose rrOIDITT5I«Cy6KYJIbTYPH» e l(oBOJIi IIlHpOKHM 'ra 6araTo-
rpaHHHM, i BOl(HOqaC, l(HCKYCHBHHM. 3a3BnqaH, nizt Cy6KYJIbTYPOIO
P03YMiIOTb cHcTeMY HOPM, ninnocreii, HaCTaHOB,crrocofiin noseain-
KH i )KHTTeBHX CTHJIiB nesnoi couiansnoi rpyrm, 51KaBil(pi3ID1fTbC5I
Bil( nanisnoi B cycninscrsi KYJIbTYpH,xosa i rrOB'513aHa3 HeIO [9].
Ol(HHM is 6araTbox BHl(iB Cy6KYJIbTYPH e «xronoztiacna Cy6KYJIb-
'rypa», 51Kanporxrov TPHBaJIoro -racy B Yxpaini crrpHHMaJIaC5I rre-
peBa)KHO HeraTHBHO i .ao KiHL(5I 80-x pOKiB naairs He p03rJ15ll(aJIaC5I
51K06' eKT l(oCJIil()KeHIDI. MOJIol(i)KHa cy6KYJIbTYpa - ue eaoreprrsna,
ecxanicrcsxa, ypfianicrtrrna KYJIbTYpa, crsopena MOJIOl(HMHJIIOl(b-
MH l(JI5Ice6e; ue KYJIbTYpa, cnpauosana na BKJIIOqeHH5IMOJIOl(HXJIIO-
l(eH y cycninscrso; ue - qaCTKOBaKYJIbTYpHaniztcncrexra scepeaaai
CHCTeMH«odriniiinoi», 6a3oBol KYJIbTYpH cycninscrsa, II:(OBH3Haqae
CTHJIb)KHTT5I,uinnicny iepapxiro i MeHTaJIiTeT 11nociis [6].
BqeHHH K. MIOJIJIep nosasye rrOH5ITT5IMOJIol(i)KHol cy6KYJIbTY-
pn is PYXOM «Wandervogel» (nepenirnax rrraxis): «lJ,eH rpOMM-
CbKHH MOJIol(i)KHHH pyx 3arrOqaTKYBaJIOTOBapHCTBO«Wandervogel
- Ausschuss fuer Schuelerfahrten / IIepeJIiTHi rrraxa - KOMici51ysnis-
CbKHX MaHfl:piBOK», 3aCHOBaHe y 1901 p. y 6epJIiHCbKOMY paiioni
IIIrerniu. Horo MeTa rrOJI5IraJIay nreni Bil( TicIDIBH BeJIHKoro MicTa
'ra HOro nefesnex: nazeripnoi caxroiaonanii 'ra 6alll(HKYBaHIDI, 3JIO-
B)KHBaHIDI aJIKOrOJIeM'ra TIOTIOHOM, He Ka)l()'qH B)Ke rrpo II:(e npII11
BMH. Kpixr 'roro, nizr xac MaHfl:piBOK p03BHBaBC5IHOBHH l(oCBil( He-
3aJIe)KHOCn 'ra ocotincroi CB060l(H. Pyx «Wandervogel» HaMaraBC5I
CTBOPHTHBiJIbHHH l(JI5I caxropeaniaanii rrpocrip, T06TO MOl(H<piKY-
BaB nanepezi aaaani cycninscrson cnocofin MHCJIeHIDI, noseninxa
'ra nizrryrris y Ol(HOBiKOBHXrpynax» [8]. MOJIol(i)KHi Cy6KYJIbTYPH
qaCTO p03rJ15ll(aIOTbC5I51Kl(eBiaHTHi, 51KiBIDIBJI5IIOTb51KHHCbcrynins
onosanii nanieniii KYJIbTYpi.
KYJIbTYpa MicTHTb MOJIol(i:II(JIHH KOMrrOHeHT. Hanpnxinui XX CT.
(80-Ti pOKH) na OCHOBirrOIDITT5I«KYJIbTYpa» BHHHKae i naoynae IIIH-
pOKOrO p03rrOBCIOl()KeHIDI HOBHH .repnin - «cy6KYJIbTYPa» . Tepnin
«cy6KYJIbTYpa» MaCOBOaacrocosyerscs y rr06YTi nocrpazrsncssoro
rrpOCTOPYB IIIHPOKOMYP03YMiHHi - 6Yl(b-51Karpyrra, II:(OBXOl(HTb .ao
CKJIMY <<BeJIHKolKYJIbTYpH», ane 11qJIeHH MaIOTb inrepecn 'ra rro-
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BaHHl, canosnpazsenm, caMOCTBepl()KeHHl scrynarors IIll(JI1TKH 'ra
IOHaKH. IOHaU:bKHn BiK 'ra paHIDI IOHicTb e rpynoro BHCOKOropH3HKY.
. .
IIlJIbHOM)' BH3HaHHl.
3a IOpHfl:WIHHM crarycosr i Micu:eM y coniansniii CHCTeMi MO-
JIOl(i)I(Hi Cy6KYJIbryPH Bil(HOC5ITb .ao He<popMaJIbHHX - caxroztiansni
06' fl(HaHH5I JIIOl(en, craryc, crpyxrypa, <PYHKu:il51KHXIOPHfl:WIHOHe
odiopnneni [1, c. 34]
3a u:iHHicHHMH opicnraniaan He<popMaJIbHi nianrrxosi 'ra MOJIO-
l(i)I(Hi Cy6KYJIbryPH rrOl(iJI5IIOTbC5Ina (xnacndiixania C. Cepreesa):
- ponarrrnxo-ecxanicrcsrci (xirri, TOJIKifHicTH, POJIbOBHKH,6an-
xepn);
- rel(oHicTWIHO-p03B~aJIbHi (Ma)KOpH, peiisepa, penepn, eKC-
rpHMaJIH);
- PMHKaJIbHO-KOHCTPYKTHBHi (naaxn, excrpexricrcsxi rrOJIiTH30-
nani Cy6KYJIbryPH JIiBOrO i npasoro nanpauis);
- KpHMiHaJIbHi (ronamca, cxiaxezra) [5, c. 26].
Ha l(yMKY M. Epeiixa 6iJIbIIIicTb Cy6KYJIbryp MOJIol(i - ue «KOJIeK-
THBHi ztenianji», 51KiMaIOTb pisnaii xapaxrep 'ra pisens Bil(XHJIeHIDI
Bil( couiansno-xynsrypnoi ra rrpasosoi HOPMH, rr036aBJIeHi uinnic-
HOI fl(HOCTi scepennni MOJIOl(i)I(Horo cepeztosnma [11].
Hacrime .ao MOJIol(i)I(HHX Cy6KYJIbryp -repes norpeoy y cninxy-
. .
MH, 3aKOHaMH, HopMaMH, U:lHHOCT5IMH,nornanann 'ra nrrepecasm,
51Ki3MOBiJIbIDIIOTb norpefia y canosapaacenni, caaopeaniaanii, eye-
HaYKOBu:i no-pianoxry TrryMaqaTb rrpWIHHH BHHHKHeHIDI MOJIO-
l(i)I(HHX Cy6KYJIbryp. P. JIeBiHTaJIb CTBepl()I()'BaB, IlI0 nizr xac co-
uiansnoi anouii crapme rroKoJIiHIDI He MO)Ke l(OrrOMOITH MOJIOl(-
IIIOM)' npn Brrp06JIeHHi HOpM nosezriaxa, 51Kininnoniaarors HOBHM
)KHTTfBHM rrp06JIeMaM. Hairaacrime Cy6KYJIbryPHi npossn MOJIOl(i
Brrpa)KaIOTbC5Iy pi3HHX <popMax acouiansnoi noseainxa OKpeMHX
rpyrr MOJIOl(HXJIIOl(en, 51KiIIIOKYIOTb cycninscrso CB01M30BHiIIIHiM
BHrJIMOM, MaHepaMH, iarepecasm, BH60pOM CTHJIIO )KHTT5I 'ra in.
T. Ilapconc rrpWIHHOIO nporecry MOJIOl(i BBa)KaB «nerepninns» l(i-
Ten 3anIDITH Micu:e 6aTbKiB y couiansniii crpyxrypi i BHKOHYBaTHCO-
uiansny pOJIb y cycninscrsi [3]. M. Mizi narononrysana na TOMY,IlI0
MOJIOl(bnpaxonars B)KeHe B Ton CBiT,.ao 51KOro11rorysann B nponeci
couianiaaniii, OCKiJIbKH cycninscrso rrOCTInHO rpaHc<p0PMYfTbC5I y
HOBi MOl(eJIi couiansnnx crpyxryp i nparne nosoro ztocsizry, na <poHi
nsoro <P0PMYIOTbC5IMOJIol(i)KHi KOHTPKYJIbryPH 3 CB01MHnpasnna-
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IOTb 51Krr03HTHBHOro, TaK 1 nerarnanoro BrrJIHBY na npouec COU:Ia-
nisanii OC06HCTOcTI. II03HTHBHHH MOMeHT - cy6K)'JIbTYpa 51Kcrroci6
caMOBnpa)KeHH5I 'ra sacif rrOCJIa6JIeHH5I KpH3H il(eHTnqHOCTI, KOJIH
nizmirox He 6a)Kae i nasirs 60lTbC5I 6yTH CXO)KHMna iHIIIHX 'ra 3Ha-
XOl(HTb BH5IBopHriHaJIbHOCTi B Cy6K)'JIbTYpi.
. . . . .
- nparnenna IIll(JIlTKIB KOMrreHCYBaTHHel(OJIlKH CIIlJIK)'BaHH5I, mo
3aKJIMeHi B TPMHu:iHHHX CTPYKTYpax HaBQaJIbHHX 3aKJIMiB [4].
IIpel(cTaBHHKH pi3HoMaHiTHHx MOJIol(i)I(HHX Cy6K)'JIbTYP 3a3Ha-
. . . . .. . .
- QeCHICTb, srztseprtcrs 1unrptcrs Bll(HOCHH y rpyrn pOBeCHHKlB;
- MO)KJ1HBiCTbrrOl(OJIaHH5IBHYTPiIIIHbOro KOH<pJIiKTYOC06HCTOCTi
'ra KOH<pJIiKry B MiKPOcou:iYMi, nacasmepezr y CiM'l. T06TO sizrcyr-
nicrs YBarH H P03YMiHH5I 3 60K)' l(OPOCJIHX rrOCHJIIOe BrrJIHB <pop-
MaJIbHHX i He<popMaJIbHHX KOJIeKTHBiB;
- rel(OH13M - rrparHeHH5I l(0 OTPHMaHH5IMaKCHJIbHOCHJIbHHX rrpH-
eMHHX mzrsyrrrs.
. .
rrOqHHaIOqH 3 rrcHXoropMOHaJIbHHX nponecrs 'ra 3aKlHqYIOqH rrepe-
6Yl(OBOIO «51-xomrermii». MOJIol(i)I(He cepenoamne Mae HeBH3Haqe-
nicrs couiansnoro rrOJIO)KeHH5IOHaU:TBa.51K HacJIil(OK - BHHHKaIOTb
cynepesnasocri, 3YMOBJIeHi rrepe6Yl(OBOIO MexaHi3MiB couiansnoro
KOHTPOJIIO. IIil(JIiTKH TaKO)K HaBQaIOTbC5Inpn B3aeMOl(i1 3 Ol(HOJIiT-
KaMH, QaCTlIIIe l(13HaIOTbC5Irrpo nepesary arpecasnoro rrOBOl()KeHH5I
nizr xac irop. )i{OPCTOKicTb ra arpecasnicrs 3amKl(H 6yJIH xapaxrep-
HHMH pacaxm rpyrrosoro rrOBOl()KeHH5IIOHaKiB [2].
Ha OCHOBi aHaJIi3Y JIiTepaTYPH ra HOBOi:couiansnoi CHTYau:i1P03-
BHTK)' MO)I(Ha BH3HaQHTH HH3K)' npnaan, mo crronyxarorr, IIll(JIlTKa
.ao BCTYrry .ao Tid qH iHIIIOi: MOJIol(i)I(Hoi: Cy6K)'JIbTYpn:
- sixosa rrorpeoa nizmirxia i IOHaKiB y Bil(oc06JIeHHi, asroaoui-
aauii, mo Mae npoas y nparnenni .ao CaMOCTIHHOCTI, He3aJIe)I(HOCTi,
rroIIIYK)' MO)KJ1HBOCTicaaopeaniaanii, 51Kie OCHOBHHMHrrpnqHHaMH
BHHHKHeHH5Ipi3HOMaHiTHHX He<popMaJIbHHX 06' ezmans;
- 3aXHCT y pi3HHX HOro npoasax: rrcHXoJIoriQHOMY, <pi3nqHOMY,
MOpaJIbHOMY, MaTepiaJIbHoMy. Bil(QYTT5I3axHm:eHocTi, naoyre B rpy-
rri, nizrsanrye caxroouiaxy nizmirsa, anemrenicrs y cofii;
- QJIeHCTBOy rpyrri aafesne-rye ztocryn .ao iH<popMau:i1, 51K)'nia-
JIiTOK He OTPHMYe B ciM'i: QH IIIKOJIi;
- nasnnicrs eMou:iHHO nacaseaoro CrriJIK)'BaHH5I 'ra 3al(OBOJIeHH5I,
mo npnxomrrs Bil( rpyrrosoi l(i5lJIbHOCTi;
IIepIII sa see, Bil(6HBaIOTbC5I BHYTPiIIIHi 'rpynnomi nepexizmoro BiK)',
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ri, IlIO CKaHl(HHaBHHa3HBaIOTb«arpasjaa», - rpyrm IIlKOJI5IplB,51Kl
CHCTeMaTnqHOl(OKYqaIOTbi nanazrarors na CBOIX6iJIbIIl CJIa6KHXi




na aKMeMiqHi ycnixn, MO~Tb Ha6yTH couiansny il(eHTH<piKau:iIOB
acouiansniii, npornnpasaiii Cy6KYJIbT)'pi.Y Mipy rrorJIH6JIeHIDIrpy-
nonoi il(eHTH<piKau:il3pOCTaIOTbTaKO)KTHCKKOH<pOPMi3MYra l(eiH-
l(HBil(yaJIi3au:i5l.qHM 3 6iJIbIIlOIOroTOBHicTIOqJIeHHrpyrm Bil(l(aIOTb
ce6e B 11p03rrOp5lfl:)KeHIDIi qHM 6iJIbIIle 3MOBOJIeHIDIrrpHHOCHTb1M
ixne el(HaHIDI 3 iHIIlHMH, THM MeHIIl noxrirna canoinenradrixania.
. .
TH,yqaCHHKHMaCOBHXaasopymens y MICTax, eKCTpeMICTH,a TaKO)K
. ...
IIll(CHJIIOIOTbarpecnsm CXHJIbHOCTl3HaqHOIOMlpOIO TaK caxo, 51K
BOHHrrOJI5IpH3YIOTbli imni TeHl(eHu:il, - -repes couiansne «aapaacea-
IDI». IIpHKJIMaMH MO~Tb 6yTHMOJIOl(i)I(Hi6aHl(H, <pYT60JIbHi<paHa-
. ...
)KOPCTOKICTb,HeBMOTHBoBaeyarpecuo, a nepurxo - aasrrs CMepTb
niaoapinnx i HeHMiliHHX. TaKO)Kni yrpynysaana qaCTOT5IreyTb sa
C060IO B)KHBaHIDIaJIKOrOITIO,HapKOTnqHHXi ncnxorponnnx peso-
BHH,6e3JIal(HHXCTaTeBHXCTOCYHKiB.
Y ncnxonorii l(eBiaHTHol noseainxa 'ra couiansaiii rrCHXOJIO-
rii BHl(iJI5IIOTbC5Iztexinsxa noamriii, IlIO rr05lCHIOIOTbnpaxnnn BH-
HHKHeHIDIraxoi arpecasnoi nosezrinxa yqaCHHKiB He<popMaJIbHHX
06'el(HaHb. TaK, na l(yMKY,,[I,.Maiiepca azrarnicrs rpyrr rrOCHITIOBaTH
arpecasni peaxnii qaCTKOBOrrOB'513aHa3 «p03MHBaHIDIM»nizmoni-
l(aJIbHocri (yHHKHeHIDI rrOKapaHIDIsa CBOIzrii). Kpixr 'roro, rpyrm
HeraTHBHi MOMeHTHysacri y He<popMaJIbHHX06' el(HaHIDIXrrpo-
51BJI5IlOTbC5IB isonanii l(HTHHH-He<p0pMaJIaBil( coniyxry i P03BHTKYy
npocropi yrpynysanaa. T06TO npaxrnxno BC5Il(i5lJIbHicTb nizmirxa
crrpaaosana na peaniaaniro norpef CBOIXozmozrynnis. Ile qaCTOl(il,
30BHiIIIHili BHrJIM TOIllO, IlIO Kapl(HHaJIbHOBil(pi3ID1IOTbC5Ii p03pH-
BaIOTbHeraTHBHi3B'513KH3 cycninscrson, IlIO B Mali6YTHbOMYnpa-
ssezte.ao aconianisanii i l(eCrpYKTYPYBaHH5IOC06HCTOCTi.
Haiioinsmy nefiesrresy CTaHOBJ15ITbMOJIOl(i)I(Hicy6KYJIb"ryPH,51Ki
nponaranayrors arpecnsnaii CTHJIbnonenimor: Cy6KYJIbT)'PHKpH-
MiHaJIbHoro (ronamca, cxinxezm TOIllO) 'ra pal(HKaJIbHO-KOHCTPYK-
THBHOrOCrrp5lMYBaHIDI(excrpenicrcssi rrOJIiTH30BaHiCy6KYJIbT)'-
pn JIiBOrOi npasoro nanpasrin), OCKiJIbKHnepezroaaarors HaCHJIJ15I,
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IOqOrO rrOKOJIlHH5I,OCKlJIbKH BOHa 3aJIHIIIafTbC5I He.n:OCTaTHbOp03pO-
6JIeHOIO 51K.reoperaxao, TaK i npaxrmno.aaaacarosn na p03IIIIIpeHH5I
KOJIaBH.lJ:iBarpecHBHOCTI 'ra 3pOCTaHH5I KiJIbKOCTi Cy6KYJIbTYP.
AHaJIi3 cou:iaJIbHO-rrCHXOJIoriqHHX .n:oCJIi.n:)I(eHbnoxaaas, mo He-
<popMaJIbHi MOJIo.n:i)I(Hi Teqil MaIOTb crreU:H<piqHHH BrrJIHB na oco-
6HCTicTb, 51Ka ineirmdnsye ce6e 51KqJIeHa nenaoro yrpynonanna.
MOJIO.n:bsasnae piaaonaaimoro BrrJIHBY MOJIo.n:i)I(HHXCy6KYJIbTYP na
BJIacHY ncnxixy i npouec CTaHOBJIeHH5IOC06HCTOCTi.
MOJIo.n:i)I(Ha cy6KYJIbTYpa, 51Ka e qaCTHHOIO aaransnoi KYJIbTYpH
cycninscrsa i e CHCTeMOIOHOPM, WHHocTeH, nornaais, nepesonans,. . .
rrpHHL(HIIlB MOJIO.n:1,Mae zma npoasn CBOro BrrJIHBY na MOJIo.n:l)I(He
cepenosnme. IIepIIIHH 'rnn rrp05IB)' - ue rrp5lMHH BrrJIHB MOJIo.n:i)I(Hol
Cy6KYJIbTYPH na <pOPMYBaHH51OC06HCTICHOro «51» y nepiozi pannsoi
IOHOCTI. BiH Mae Micu:e y TOMY BHIIMKY, 51Km:OOC06HCTICTb 6e3rroce-
peznrso cava e rrpe.n:CTaBHHKOMqH nocioa MOJIo.n:i)I(Hol Cy6KYJIbTYPH.
,[qJyrHH 'rnn npoasy - ue Herrp5lMHH BrrJIHB Cy6KYJIbTYPH, 51KHHrrpo-
51BJ15IfTbC5Iy CTaBJIeHHi MOJIO.n:i,51KaHe HaJIe)I(HTb zto TeqiH MOJIo.n:i)I(Hol
Cy6KYJIbTYPH, zto CBOIX o.n:HOJIiTKiB-He<popMaJIiB qH caxroi MOJIo.n:i)I(Hol
Cy6KYJIbTYPH. 3MicTOM nsoro BIIJIHB)' e cy.n:)I(eHH5IqH CTaBJIeHH5Iniei )I(
MOJIo.n:izto caMHX TeqiH MOJIo.n:i)I(HHXCy6KYJIbTYP ra no IX npencrasna-
KiB, CrrpHHH5ITT5IqH HerrpHHH5ITT5Iixnsoi .n:i5lJIbHOCTI.
HaH6iJIbIII rroIIIIIpeHHM pe3YJIbTaTOM crae couiansne «3ap(I)KeHIDI»
- rri,Il)KHBJIeHH5I rpynoro 36Y,Il)KeHH5I, srpara «CTPHMYIOqIDO> nempis
inonspasania [7].
Coniarrsne cepeaosame (iHCTHTYT ciM'I, pO.n:HHH, IIIKOJIH, B)'JIH-
ui), nosa Me)l(aMH Cy6KYJIbTYPH, e .n:)I(epeJIOMrrpHKJIMiB .n:J15Inacni-
.n:yBaHH5Irr03HTHBHHX u:iHHicHHX opiearaniii, MOpaJIl, ineanis, rrepe-
KOHaHb OC06HCTOCTI. IIoTpi6Ho CTBopIOBaTH ri YMOBH couiansnoro
P03BHTKY 'ra CTaHOBJIeHH5I OC06HCTOCTi, 51Ki 6 He BHKJIHKaJIH BHY-
.rpinrasoro KOH<pJIiKry 'ra .n:e3rapMOHi3au:il iH.IJ:HBi.n:a.He sapro sin-
Pa3Y ocyrosynarn 'ra rrp05lBJ15ITHcsoe HeraTHBHe CTaBJIeHH5Izto rrpezt-
cTaBHHKiB Cy6KYJIbTYPH, OCKiJIbKH ue JIHIIIe 6y.n:e .n:J15Inedropxrana
rrpHBO.n:OMnosoro rrporecry nporn .n:OPOCJIHX,CYCIIlJIbCTBa.
BI1CHOBOK. AHaJIi3 OCHOBHHX nonoaceas noaamrx xonnermiii
csizrnrn, rrpo 3pOCTaHH5I inrepecy BqeHHX .ao rrp06JIeMH couiansno-
ncaxonorinnoro crarycy MOJIo.n:i)I(HHXCy6KYJIbTYP 51Kzterepniaaara
<poPMYBaHH5Iarpecasnoi noseninxa. O.n:HaK rrOKH mo aesrac .n:OCTaT-
nix nincras BBa)l(aTH BIIpiIIIeHOIO rrp06JIeMY couianiaauii nizrpocra-
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TaKHM qHHOM, npofinena BrrJIHBYCy6KYJIhTYPna npouec couiani-
sanii OC06HCTOCTinianirxis, 30KpeMa nosezriaxa, B COu:iYMinocizrae
oznry 3 rOJIOBHHXCXOl(HHOK.ao rr03HTHBHOro CTaHOBJIeHIDIIHfl:HBll(a
B cyqaCHOMY cycninscrsi. BHHHKae norpefia rroIIIYKY MeKBaTHHX
nenarori-nnrx aacofiin BrrJIHBYna U:HXl(iTeH 'ra xopexnii raxoi rro-
Bel(IHKH.
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